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        Puji dan syukur praktikan sampaikan ke hadirat Tuhan Yang Maha 
Esa, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga praktikan dapat 
menyelesaikan Praktik Kerja Lapangan di PT Duta Galang Solusi yang 
dilaksanakan sejak tanggal 16 Juli 2018 hingga 14 September 2018 dan 
juga Laporan Praktik Kerja Lapangan ini dengan lancar dan selesai tepat 
pada waktunya. Laporan ini disusun untuk memenuhi salah satu 
persyaratan kelulusan untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi 
Program Studi S1 Akuntansi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, 
Universitas Negeri Jakarta. 
        Pada kesempatan kali ini praktikan mengucapkan terima kasih 
kepada: 
1. Keluarga baik orangtua ataupun saudara praktikan yang telah 
memberikan dukungan dan semangat kepada praktikan. 
2. Ibu I Gusti Ketut Agung Ulupui selaku Ketua Program Studi S1 
Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
3. Ibu Rida Prihatini selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan 
waktu untuk memberikan bimbingan dan masukkan atas laporan yang 
disusun oleh praktikan. 
4. Bapak Fuad Dharmawan selaku Direktur PT Duta Galang Solusi yang 





di tempat beliau dan senantiasa membimbing praktikan selama PKL 
berlangsung. 
5. Staf PT Duta Galang Solusi yang telah membimbing dan memberi 
arahan kepada praktikan selama melaksanakan kegiatan PKL. 
6. Teman-teman S1 Akuntansi angkatan 2015, khususnya kelas A atas 
motivasi dan masukkan yang telah diberikan dalam pembuatan 
Laporan PKL. 
        Praktikan menyadari bahwa penulisan laporan PKL ini masih jauh 
dari kata sempurna. Oleh karena itu praktikan sangat menerima saran dan 
kritik yang membangun demi perbaikan pada masa yang mendatang. 
Semoga laporan PKL ini memberikan manfaat bagi semua pihak yang 
membaca laporan ini. 
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A. Latar Belakang PKL 
       Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) seiring pergantian tahun terus 
mengalami perkembangan. Hal ini berdampak langsung terhadap kemajuan 
dalam dunia kerja. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) memaksa dunia 
kerja untuk berkembang baik dari segi teknologi maupun Sumber Daya 
Manusia (SDM). Hal ini sangat baik dikarenakan dengan berkembangnya 
teknologi dan SDM, maka dunia kerja akan semakin maju. 
       Salah satu dari sekian banyak bidang kerja yang dituntut untuk 
menyesuaikan diri dengan perkembangan IPTEK adalah Akuntan. Akuntan 
harus memanfaatkan IPTEK dengan maksimal supaya pekerjaannya menjadi 
lebih terorganisir dan lebih praktis. Dengan adanya Komputerisasi Akuntansi, 
seorang Akuntan dapat lebih mudah dalam menjalankan pekerjaannya.  
Kemudahan yang bisa didapatkan ini tetapi membutuhkan proses belajar yang 
akan sangat membantu untuk pekerjaan mereka. 
       Dalam memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) yang 
menuntutnya mampu beradaptasi dalam pesatnya perkembangan IPTEK maka 
perlu adanya suatu lembaga yang menyiapkan tenaga kerja agar siap dalam 
menghadapi kebutuhan dunia usaha. Salah satu lembaga dalam hal ini adalah 
Perguruan Tinggi, yang dituntut untuk mempersiapkan calon-calon tenaga 





       Kegiatan pendidikan formal yang terjadi di Perguruan Tinggi ternyata 
masih memiliki kelemahan sehingga terjadi kesenjangan antara pemberian 
pengetahuan dan keterampilan oleh Perguruan Tinggi dengan apa yang 
sebenarnya dibutuhkan oleh dunia kerja. Pendidikan di Perguruan Tinggi tidak 
memberikan kesempatan kepada calon-calon tenaga kerja/mahasiswa untuk 
mengaplikasikan apa yang telah mereka dapat melalui pendidikan tersebut. Hal 
ini terjadi karena keterbatasan Perguruan Tinggi dalam menyediakan fasilitas 
yang bisa mengatasi hal tersebut. 
       Dalam menjawab akan kebutuhan tersebut, Perguruan Tinggi berhasil 
mencari solusinya, salah satunya adalah memasukkan mata kuliah Praktik 
Kerja Lapangan (PKL) sebagai mata kuliah yang wajib dipenuhi sebagai salah 
satu syarat kelulusan. Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan di perusahaan-
perusahaan baik swasta maupun negeri dengan tujuan mahasiswa bisa 
mengaplikasikan apa yang telah mereka pelajari di Perguruan Tinggi di tempat 
mereka melaksanakan Praktik Kerja Lapangan sehingga diharapkan para 
mahasiswa memperoleh kesempatan menyelaraskan pengetahuan mereka 
dengan kebutuhan perusahaan dan mereka memiliki gambaran langsung 
tentang dunia kerja. Pengalaman inilah yang paling berharga dalam 
mempersiapkan mahasiswa menjadi siap langsung terjun ke dunia kerja. 
       Universitas Negeri Jakarta merupakan salah satu Perguruan Tinggi yang 
menggunakan kebijakan mata kuliah Praktik Kerja Lapangan ini. Secara 
khusus, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta mewajibkan para 





Lapangan (PKL). Praktik Kerja Lapangan dilakukan selama minimal 40 hari 
kerja demi mendapatkan kriteria lulus pada mata kuliah ini sehingga 
mahasiswa bisa memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana. 
       Dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan, praktikan sebagai 
mahasiswa S1 Akuntansi mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan PKL 
pada PT Duta Galang Solusi selama 42 hari. Perusahaan ini bergerak di bidang 
konsultan, yaitu sebagai konsultan bisnis dan manajemen. Praktikan 
ditempatkan pada divisi Staf Konsultan. 
B. Maksud dan Tujuan PKL 
Maksud Praktik Kerja Lapangan antara lain: 
1. Memenuhi kelulusan mata kuliah Praktik Kerja Lapangan sebagai salah 
satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi S1 
Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
2. Mempelajari penerapan ilmu Akuntansi yang diterapkan di perusahaan. 
3. Memberikan gambaran umum dan juga pengalaman baru bagi mahasiswa 
mengenai dunia kerja secara nyata. 
4. Mengembangkan keterampilan mahasiswa di dunia kerja seperti kerja 
sama, kedisiplinan, rasa tanggung jawab, dan kemampuan menyelesaikan 
masalah yang sangat berguna ketika mahasiswa sudah berada di dunia 
kerja.  
5. Praktikan dapat mengimplementasikan ilmu dalam memberikan jasa 
Akuntansi (Accounting Services) kepada sebuah perusahaan.  
Tujuan Praktik Kerja Lapangan antara lain : 





2. Memberikan pengalaman dan pengetahuan tentang dunia kerja yang 
sesungguhnya. 
3. Melatih mahasiswa untuk mengembangkan kepribadian, sikap disiplin, 
profesionalitas, dan kemampuan menyelesaikan masalah yang baik. 
4. Melatih mahasiswa agar dapat menjadi tenaga kerja yang baik dari segi 
keilmuan maupun praktik dengan teknologi. 
5. Membuat mahasiswa menjadi lebih giat dalam menggali pengetahuan dan 
informasi mengenai dunia kerja secara nyata. 
C. Kegunaan PKL 
Manfaat yang bisa diperoleh dengan melakukan adanya kegiatan PKL untuk 
beberapa pihak, diantaranya : 
1. Bagi Praktikan 
a. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan praktikan dalam bidang 
Akuntansi yang telah dipelajari selama perkuliahan. 
b. Memberikan kesempatan kepada praktikan untuk mengenal dan 
memahami kondisi dunia kerja yang akan menjadi bekal bagi praktikan 
jika lulus nantinya. 
c. Memperoleh pengalaman kerja sehingga dapat menjadi modal mental di 
masa yang akan datang. 
d. Melatih dan menyesuaikan kepribadian praktikan dengan kebutuhan 
seorang tenaga kerja. 
2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
a. Memberikan gambaran bagi mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja 





b. Menjadi wadah evaluasi bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
Jakarta untuk menyesuaikan kurikulum sesuai dengan tuntutan dunia 
kerja. 
c. Menjalin hubungan baik dengan perusahaan tempat praktikan 
melaksanakan PKL. 
d. Mempersiapkan lulusan yang mampu bersaing dengan dunia kerja. 
3. Bagi PT Duta Galang Solusi 
a. Sebagai wadah untuk berkontribusi dalam dunia pendidikan. 
b. Terjadinya hubungan baik antara perusahaan dengan Universitas Negeri 
Jakarta. 
c. Adanya mahasiswa yang melakukan kegiatan PKL dapat membantu 
pekerjaan operasional perusahaan. 
d. Sebagai sarana untuk memberikan kriteria tenaga kerja yang dibutuhkan 
oleh perusahaan yang terkait. 
D. Tempat PKL 
       Praktikan melaksanakan kegiatan PKL pada salah satu perusahan yang 
bergerak dalam bidang konsultan bisnis dan manajemen. Praktikan melakukan 
kegiatan PKL pada PT Duta Galang Solusi. Berikut informasi mengenai tempat 
praktikan melaksanakan PKL: 
Nama Perusahaan   : PT Duta Galang Solusi 
Alamat Perusahaan :Talavera Office Suite 18th floor Jl. TB    
                                       Simatupang Kav. 22-26 Jakarta 12430 –  
                                       Indonesia 





Fax    : (021) 2971 5888 
Divisi Tempat PKL  : Staf Konsultan 
       Alasan praktikan memilih PT Duta Galang Solusi sebagai tempat 
pelaksanaan PKL, dikarenakan praktikan ingin mempelajari tentang pemberian 
jasa Akuntansi (Accounting Services) kepada perusahaan-perusahaan yang 
belum menerapkan ilmu Akuntansi di dalam kegiatan perusahaannya. 
E. Jadwal Waktu PKL 
       Waktu pelaksanaan PKL dilakukan sejak tanggal 16 Juli 2018 hingga 
tanggal 14 September 2018 (42 hari). Praktikan bekerja setiap hari kerja mulai 
dari Senin sampai Jumat, kecuali ada hari libur nasional. Praktikan bekerja 
mulai dari jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore, dengan waktu istirahat dari 
jam 12 sampai 1 siang. 
       Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dibagi menjadi tiga tahap, antara 
lain : 
1.    Tahap Persiapan 
       Praktikan mula-mula mengurus Surat Pengantar Permohonan Praktik 
Kerja Lapangan dengan mengambil surat pengantar dari Gedung Fakultas 
Ekonomi di bagian Akademik. Setelah itu praktikan mengisi biodata diri, 
meminta tanda tangan Ketua Prodi, lalu menyerahkan surat tersebut ke 
Biro Akademik Kemahasiswaan dan Hubungan Masyarakat (BAKHUM). 
Praktikan kemudian mengisi biodata diri, tujuan tempat PKL dan jangaka 
waktu PKL di surat Permohonan Izin Praktik Kerja Lapangan Mandiri. 





Permohonan Izin Praktik Kerja Lapangan Mandiri tersebut selesai. 
Kemudian praktikan mengirim surat izin Praktik Kerja Lapangan beserta 
Curriculum Vitae (CV) dan transkrip nilai ke email Bapak Fuad 
Dharmawan, direktur dari PT Duta Galang Solusi. 
       Setelah itu praktikan mendapat panggilan untuk interview pada 
tanggal 9 Juli 2018 bertempat di kantor PT Duta Galang Solusi. Pada 
tanggal 9 Juli 2018, praktikan mendatangi kantor PT Duta Galang Solusi 
untuk melaksanakan interview dengan Bapak Fuad Dharmawan selaku 
direktur. Interview berlangsung sekitar lima belas (15) menit. Praktikan 
diterima dan sudah dapat memulai PKL tanggal  16 Juli 2018.  
2.    Tahap Pelaksanaan 
       Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di PT Duta Galang 
Solusi mulai dari tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan 14 September 2018 
atau sebanyak 42 hari kerja. Praktikan melaksanakan Praktik Kerja 
Lapangan setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur 
Nasional, dengan jam kerja pukul 08.00 – 17.00 WIB. Waktu istirahat 
tempat PKL adalah pukul 12.00 – 13.00 WIB. 
3.    Tahap Penulisan Laporan PKL 
       Praktikan mulai menulis Laporan Praktik Kerja Lapangan dimulai dari 
awal bulan Oktober 2018 setelah praktikan selesai melaksanakan Praktik 
Kerja Lapangan di PT Duta Galang Solusi. Dengan bermodal data-data 
selama praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di PT Duta 





Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, praktikan mulai menulis 
dengan dibimbing oleh dosen pembimbing yaitu Dr. Rida Prihatini, S.E, 
M.Si. Praktikan melakukan bimbingan sebanyak empat kali sebelum 







TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 
 
 
A. Sejarah Perusahaan 
       PT Duta Galang Solusi merupakan perusahaan yang bergerak di bidang 
Konsultasi Bisnis dan Manajemen. Pendiri PT Duta Galang Solusi menyadari 
tentang pentingnya perusahaan konsultasi bisnis dan manajemen bagi 
perusahaan-perusahaan dalam menjalankan dan menghadapi suatu 
permasalahan. Didirikan pada tahun 2009 dengan Akta Pendirian Perusahaan 
Notaris Noor Kholis Adam, SH, MH Nomor 03 Tanggal 3 April 2009. Dengan 
Akta Pendirian Perusahaan tersebut, PT Duta Galang Solusi telah memiliki 
bukti otentik yang mengesahkan perusahaannya di mata hukum Negara 
Indonesia. Setelah itu, PT Duta Galang Solusi mendapatkan Pengesahan 
Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-19483,AH.01.01.TAHUN 2009 
Tanggal 8 Mei 2009. 
       PT Duta Galang Solusi yang beralamat di Talavera Office Suite 18th floor 
Jl. TB Simatupang Kav. 22 – 26 Jakarta 12430 ini mendapatkan surat 
pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) bernomor PEM-
01008/WPJ.04/KP.0903/2014 Tanggal 11 Juli 2014. Setelah mendapatkan 
surat pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), PT Duta Galang Solusi juga 
mempunyai Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor 09.03.1.70.60756 Tanggal 





        Sebelum beralamat di Talavera Office Suite 18th floor Jl. TB Simatupang 
Kav, 22 – 26 Jakarta 12430, PT Duta Galang Solusi beralamat di Prince Centre 
Building Lantai 6 Suite 609, JL Jend Sudirman, Kav. 3-4, Karet Tengsin, 
Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia.  
       Selama beroperasi hampir 10 tahun, PT Duta Galang Solusi sudah 
memiliki beberapa klien. Berikut adalah beberapa klien PT Duta Galang 
Solusi, baik dari Jasa Konsultan Manajemen ataupun dari Jasa Perpajakan: 
a. Jasa Konsultan Manajemen : 
1. PT Perkebunan Nusantara X (Persero) 
2. PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) 
3. PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) 
4. PT Timah (Persero) Tbk 
5. PT Koba Tin (Anak Perusahaan PT Timah (Persero) Tbk.) 
6. PT Krakatau Industrial Estate Cilegon (Anak Perusahaan PT Krakatau 
Steel (Persero) Tbk.) 
7. PT Propenas Griya Utama (Anak Perusahaan Perum Perumnas) 
8. PT Weda Bay Nickel 
9. Universitas Hasanuddin 
10. Universitas Mulawarman 
11. Universitas Haluoleo 
12. Universitas Negeri Gorontalo 
b. Jasa Perpajakan : 





2. PT Tambang Timah 
3. Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) 
4. Perum Perumnas 
5. PT Timah Industri 
B. Struktur Organisasi 
       Struktur organisasi dalam sebuah Kantor Konsultan Manajemen dan Bisnis 
bertujuan untuk memberikan kejelasan terkait tanggung jawab, kedudukan, 
jalur hubungan dan uraian tugas dalam kegiatan operasional perusahaan.  
       PT Duta Galang Solusi juga memiliki struktur organisasi yang berguna 
untuk kejelasan tanggung jawab dan pekerjaan yang harus dikerjakan. Struktur 
organisasi PT Duta Galang Solusi terdiri dari beberapa jabatan, yaitu 
Komisaris, Direktur, Manager, Konsultan, Administrasi, dan Staff Konsultan. 
Berikut adalah jobdesc dari jabatan-jabatan tersebut: 
1. Komisaris 
Tugas dan kewenangan Komisaris adalah: 
a. Melakukan pengawasan atas jalannya usaha PT dan memberikan 
nasihat kepada direktur. 
b. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan. 
c. Mengawasi direktur utama. 
d. Mengawasi jalannya perusahaan secara berkala, serta mempunyai 
kewajiban untuk mengevaluasi tentang hasil yang diperoleh 
perusahaan. 





f. Memberikan masukan-masukan yang berguna bagi perusahaan. 
2. Direktur 
Tugas dan kewenangan Direktur adalah: 
a. Memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan 
perusahaan. 
b. Memilih, menetapkan, mengawasi tugas dari karyawan dan kepala 
bagian (manajer).  
c. Bertindak sebagai perwakilan organisasi dalam hubungannya dengan 
dunia luar. 
d. Menjalankan tanggung jawab sebagai direktur perusahaan sesuai 
dengan standar etika dan hukum. 
3. Manajer 
Tugas dan kewenangan Manajer adalah: 
a. Mempertahankan staf dengan merekrut, memilih, mengorientasi, 
melakukan pelatihan karyawan, dan menjaga lingkungan kerja yang 
aman, nyaman, dan tertib. 
b. Pengambilan keputusan, membuat rencana, menyusun organisasi, 
pengarahan organisasi, pengendalian, penilaian dan pelaporan. 
c. Mencapai tujuan organisasi dan perusahaan bersama dengan karyawan 
yang dipimpin 
d.  Bertanggung jawab terhadap proses manajemen secara keseluruhan. 
4. Konsultan 





a. Memberikan jasa kepenasihatan (consultancy service) dalam bidang 
manajemen dan bisnis untuk membantu pengambilan keputusan suatu 
perusahaan.  
b. Selalu mengkomunikasikan segala perkembangan tugas-tugas kepada 
klien agar semua kendala-kendala bisa segera selesai dan teratasi. 
5. Administrasi 
Tugas dan kewenangan Administrasi adalah: 
a. Bertanggung jawab dalam surat-menyurat perusahaan. 
b. Membantu Direktur/Manajer untuk menyusun agenda kantor. 
c. Merekap data perusahaan secara terstruktur untuk dokumentasi. 
d. Bertanggung jawab dan mencatat dan seluruh arus keuangan 
perusahaan. 
6. Staff Konsultan 
Tugas dan kewenangan Staff Konsultan adalah: 
a. Membantu menyelesaikan pekerjaan konsultan. 






Gambar II. 1 Struktur Organisasi PT Duta Galang Solusi 
Sumber : PT Duta Galang Solusi 
C. Kegiatan Umum Perusahaan 
       PT Duta Galang Solusi sebagai perusahaan penyedia jasa konsultasi bisnis 
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kepada pihak-pihak yang membutuhkan (klien). Dibutuhkannya jasa tersebut 
tidak terlepas dari kebutuhan klien dalam menangani setiap masalah yang ada 
didalam kegiatan perusahaannya. Perusahaan konsultan bisnis dan manajemen 
sendiri memiliki peran yang cukup penting untuk membantu kelangsungan 
usaha perusahaan-perusahaan, baik ketika baru merintis perusahaan, ingin 
memperbaiki kinerja perusahaan, ingin menguasai pasar, ataupun menjaga 
posisi perusahaan yang sudah dapat bertahan lama dan menguasai pasarnya 
sendiri. 
       Berikut adalah jasa-jasa yang ditawarkan oleh PT Duta Galang Solusi 
kepada klien, yang terdiri dari jasa konsultansi manajemen dan jasa 
perpajakan: 
1. Jasa Konsultasi Manajemen 
a. Pendesainan sistem perencanaan laba perusahaan, baik jangka panjang 
maupun jangka pendek berbasis Balance Scorecard. 
b. Pendesainan sistem informasi akuntansi terkomputerisasi mencakup 
penyusunan SOP, Kode Akun, Kebijakan Akuntansi dan 
pengimplementasian software akuntansi. 
c. Review ketaatan aksi perusahaan terhadap ketentuan perundangan yang 
berlaku. 
d. Pendesainan sistem akuntansi biaya berbasis aktivitas (Activity-Based-
Costing). 





f. Pendesainan pedoman manajemen risiko dan pendampingan 
implementasinya. 
2. Jasa Perpajakan 
a. Membantu terlaksananya “Tax Planning” agar perusahaan dapat 
mengambil alternatif tindakan yang resiko perpajakannya paling rendah. 
b. Membantu pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Badan PPh 
Pasal 21. 
c. Penyusunan Neraca Fiskal. 
















PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN 
 
 
A. Bidang Kerja 
       Praktikan selama dua bulan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di PT 
Duta Galang Solusi. Praktikan ditempatkan pada posisi Staf Konsultan, yaitu 
membantu pekerjaan dari beberapa Konsultan PT Duta Galang Solusi dalam 
memberikan jasa Akuntansi dan Perpajakan kepada perusahaan klien.  
       Bidang kerja yang diberikan kepada praktikan antara lain: 
1. Mencatat penerimaan dan pengeluaran akun Bank perusahaan klien dengan 
menggunakan software Accurate. 
2. Mempersiapkan dan menyusun dokumen perpajakan perusahaan klien 
dalam rangka melakukan restitusi. 
3. Melakukan tes transaksi terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 
perusahaan klien. 




B. Pelaksanaan Kerja 
       Pada hari pertama praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan, 





dengan lancar. Bimbingan dan arahan diberikan langsung oleh Direktur PT 
Duta Galang Solusi, yaitu Bapak Fuad Dharmawan. Berikut ini adalah rincian 
pekerjaan yang dilakukan Praktikan selama melaksanakan PKL: 
1. Mencatat penerimaan dan pengeluaran akun Bank perusahaan klien 
dengan menggunakan software Accurate. 
       Praktikan pada pekerjaan ini mendapatkan klien yaitu PT Exi Global 
Aplikasi, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang IT dan Application 
Developer. Dalam kegiatan perusahaannya, PT Exi Global Aplikasi belum 
memiliki divisi akuntansi untuk mencatat transaksi-transaksi yang 
berlangsung selama berlangsungnya operasional perusahaan. Oleh karena 
itu, PT Exi Global Aplkasi menjalin kerjasama dengan PT Duta Galang 
Solusi untuk membantu mencatat setiap transaksi yang terjadi dan 
menyusun laporan keuangan setiap akhir tahun atau setiap kali dibutuhkan. 
       Sebelum mencatat transaksi-transaksi PT Exi Global Aplikasi 
menggunakan software Accurate, praktikan terlebih dahulu mempelajari 
kembali cara menggunakan Accurate. Setelah itu, praktikan diberi 
pengarahan mengenai bidang usaha klien dan juga daftar akun perusahaan 
klien. Hal ini sangat penting dikarenakan praktikan harus mempersiapkan 
akun-akun yang dibutuhkan untuk mencatat transaksi-transaksi perusahaan. 
       Untuk pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran akun Bank PT 
Exi Global Aplikasi, praktikan diperintah untuk menggunakan metode cash 
basis oleh Direktur PT Duta Galang Solusi. Transaksi penerimaan dan 





sampai Agustus 2018. Berikut adalah urutan dalam menyelesaikan 
pekerjaan mencatat transaksi klien ke dalam Accurate: 
a. Membuat database di dalam software Accurate. 
       Sebelum memulai mencatat transaksi perusahaan klien, praktikan 
terlebih dahulu membuat database perusahaan klien di dalam software 
Accurate. Database diperlukan sebagai “rumah” agar praktikan dapat 
menginput transaksi-transaksi perusahaan klien. Berikut adalah langkah-
langkah yang praktikan lakukan untuk membuat database: 
1. Praktikan membuka software Accurate (Lampiran 7 Halaman 47). 
2. Praktikan memilih “Buat Data Perusahaan Baru” (Lampiran 8 
Halaman 48). 
3. Praktikan memilih lokasi penyimpanan dan nama file penyimpanan 
database (Lampiran 9 Halaman 49).  
4. Praktikan mendaftarkan id pengguna dan juga kata sandi. Untuk 
aturan umumnya, id pengguna dan kata sandi adalah “supervisor” 
(Lampiran 10 Halaman 50).  
5. Praktikan memilih opsi lain seperti bahasa dalam penggunaan 
database dan juga tipe persiapan. Dalam tipe persiapan, praktikan 
memilih tipe persiapan yang disediakan langsung oleh Accurate. 
Dalam hal ini, kode dan daftar akun yang tersedia berasal dari 
Accurate. Dan pada akhirnya praktikan hanya menyesuaikan dan 
menambahkan sesuai dengan kebutuhan pencatatan perusahaan 





6. Praktikan mengisi informasi awal perusahaan klien seperti nama 
perusahaan, alamat, tanggal mulai, dan tanggal tutup buku (Lampiran 
12 Halaman 52). 
b. Menambahkan akun-akun yang belum tersedia. 
       Setelah membuat database, praktikan menambahkan akun-akun 
yang dibutuhkan untuk pencatatan dan pelaporan keuangan yang belum 
tersedia secara langsung oleh Accurate. Akun-akun yang ditambahkan 
adalah beban perjalanan dinas luar kota beserta biaya tiket dan hotel, 
biaya perjalanan dinas dalam kota beserta biaya tol dan bensi, biaya PPh 
21, BPJS kesehatan, BPJS tenaga kerja, biaya sewa gedung, biaya sewa 
kendaraan, dan biaya lembur. Berikut langkah-langkah yang praktikan 
lakukan: 
1. Praktikan memilih menu bar “Daftar” lalu memilih “Daftar Akun” 
(Lampiran 13 Halaman 53). 
2. Praktikan memilih “Baru” lalu praktikan mengisi tipe akun, nomor 
akun, nama akun, bagian dari akun, dan saldo awal akun yang ingin 
dibuat. Praktikan juga menyesuaikan nomor akun yang diisi dengan 
nomor akun yang sudah ada di daftar akun (Lampiran 15 Halaman 
55). 
c.  Mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran. 
       Setelah mempersiapkan database dan daftar akun, praktikan 
memulai untuk mencatat transaksi-transaksi PT Exi Global Aplikasi. 





pengeluaran akun Bank PT Exi dari bulan Januari 2018 sampai dengan 
Agustus 2018. Praktikan mencatat transaksi melalui bukti rekening koran 
perusahaan PT Exi Global Aplikasi. Langkah-langkah yang praktikan 
lakukan: 
1. Praktikan menentukan terlebih dahulu jenis transaksi yang tercatat di 
rekening koran sebagai transaksi penerimaan atau pengeluaran. 
Rekening koran memiliki saldo normal di kredit, sedangkan 
pencatatan akun Bank dalam akuntansi memiliki saldo normal di 
debet. Hal ini berarti apabila ada penambahan saldo kredit di dalam 
rekening koran, itu artinya terjadi penambahan saldo debet dalam 
pencatatan akuntansi akun bank (penerimaan Bank).  
2. Praktikan memilih menu bar “Aktifitas”, lalu “Kas & Bank”, dan 
“Pembayaran” untuk transaksi pengeluaran dan “Penerimaan” untuk 
transaksi penerimaan (Lampiran 17 Halaman 57 dan Lampiran 19 
Halaman 59). 
3. Mencatat tanggal transaksi, nominal transaksi, dan keterangan 
transaksi sesuai yang tertera di rekening koran (Lampiran 18 
Halaman 58 dan Lampiran 20 Halaman 60). 
4. Praktikan menentukan transaksi ini akan berdampak ke dalam akun 
apa. Untuk penerimaan, debetnya adalah “Bank Mandiri” sedangkan 
kreditnya bergantung dengan transaksi yang tergambarkan oleh 





dengan transaksi yang tergambarkan oleh rekening koran dan 
kreditnya adalah “Bank Mandiri”. 
       Semua hasil pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran 
terlampir pada lampiran 21 halaman 61. Hasil dari pekerjaan praktikan 
yaitu berupa database perusahaan klien yang berisi informasi transaksi 
penerimaan dan pengeluaran dari bulan Januari 2018 sampai Agustus 
2018 selanjutnya praktikan berikan kepada Bapak Fauzi selaku konsultan 
untuk disimpan dan dapat digunakan jikalau ingin menginput transaksi 
bulan selanjutnya ataupun untuk menyusun laporan keuangan sewaktu 
dibutuhkan. 
2. Mempersiapkan dan menyusun dokumen perpajakan perusahaan klien 
dalam rangka melakukan restitusi. 
       Dalam pekerjaan ini, praktikan membantu tugas salah satu konsultan PT 
Duta Galang Solusi untuk membantu klien dalam melakukan proses restitusi 
pajak. Restitusi adalah permohonan pengembalian pembayaran pajak yang 
diajukan wajib pajak kepada negara. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak 
Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluarannya, 
maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dpat dimintakan kembali 
(restitusi) atau dikompensasikan pada Masa Pajak berikutnya (Mardiasmo, 
2016:350). 
       Klien dalam pekerjaan ini adalah PT Timah Industries, perusahaan yang 
bergerak di bidang industri kimia (Tin Based Tin Chemical) yang 





PT Duta Galang solusi selaku tempat praktikan melaksanakan PKL sudah 
menjalin kerjasama dengan PT Timah Industri selama beberapa tahun untuk 
dibantu dalam hal mengurus perpajakan. Praktikan dalam pekerjaan kali ini 
menyiapkan dokumen dalam bentuk print-out yang dibutuhkan untuk proses 
restitusi. Dokumen-dokumen tersebut didapatkan langsung dalam bentuk 
softcopy dari PT Timah Industri selaku pemohon pengembalian pajak. 
Dokumen tersebut antara lain : 
a. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN). 
b. Faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masukan. 
c. Faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Keluaran. 
d. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). 
e. Pemberitahuan Impor Barang (PIB). 
f. Bill of Lading (B/L). 
g. Certificate of Origin (COO). 
h. Nota Pelayanan Ekspor (NPE). 
i. Certificate of Analysis (COA). 
j. Delivery Order (DO). 
k. Proforma Invoice (PI). 
l. Packing List (PL). 
       Praktikan juga menyusun transaksi PPN yang tercatat di Lampiran SPT 
Masa PPN dengan faktur PPN dan juga dokumen ekspor/impor transaksi 
tersebut. Praktikan memastikan semua yang tercatat di Lampiran SPT Masa 





ataupun keluaran ataupun dokumen impor/ekspor barang, dalam bentuk 
print-out. Langkah-langkah yang praktikan lakukan untuk menyusun 
dokumen perpajakan tersebut adalah: 
1. Praktikan melihat Lampiran SPT Masa PPN setiap bulannya, lalu 
mengecek setiap transaksi yang terdapat pada lampiran tersebut. 
2. Setiap transaksi yang terlampir di SPT Masa PPN, praktikan susun bukti 
faktur PPN-nya dan juga dokumen ekspor/impor barang tersebut. Apabila 
satu transaksi sudah lengkap bukti faktur PPN dan dokumen 
ekspor/impornya, praktikan akan memberi tanda “ceklist” disamping 
transaksi PPN yang terlampir pada SPT Masa PPN setiap bulannya. 
3. Praktikan mengulangi cara yang sama untuk transaksi selanjutnya. 
Apabila satu bulan sudah lengkap, praktikan melanjutkan ke bulan 
selanjutnya di tahun 2017. Cara yang sama juga praktikan tempuh untuk 
setiap bulannya, dari Januari sampai Desember 2017. 
4. Jika semua transaksi yang terdapat di SPT Masa PPN sudah lengkap 
bukti faktur PPN dan dokumen ekspor-impornya, praktikan 
menyusunnya ke dalam odner dengan mengurutkannya dari awal bulan 
hingga akhir bulan. 
       Setelah odner tersebut rapih, praktikan memberikan odner tersebut 
kepada Mba Rike selaku konsultan, untuk dibawa ke Direktorat Jendral 
Pajak sebagai bahan pemeriksaan dalam melaksanakan restitusi. 






       Praktikan diberikan tugas untuk menguji transaksi Pajak Pertambahan 
Nilai (PPN) terhadap bukti faktur pajak. Rekapitulasi PPN sebelumnya 
sudah dibuat, dan praktikan pada kesempatan kali ini akan menguji setiap 
transaksi yang sudah tercatat di dalam rekapitulasi apakah memiliki bukti 
faktur pajak atau tidak. 
       Tes transaksi ini bertujuan agar setiap bukti transaksi yang ada, sudah 
tercatat di dalam rekapitulasi PPN yang akan digunakan untuk proses 
restitusi. PPN yang akan diuji transaksi adalah PPN Masukan dan PPN 
Keluaran. Dokumen yang digunakan dalam melakukan tugas ini adalah 
print-out bukti faktur pajak dan juga softcopy rekapitulasi transaksi PPN 
dalam bentuk Microsoft Excel yang praktikan dapatkan dari sesama staf 
konsultan yaitu Bapak Rifqi. Berikut adalah langkah-langkah yang 
praktikan dapat lakukan: 
1. Praktikan membuka file rekapitulasi transaksi PPN didalam Microsoft 
Excel. 
2. Praktikan mencari nomor faktur dari faktur pajak di rekapan faktur pajak 
Microsoft Excel. Praktikan menggunakan CTRL + F untuk menemukan 
nomor faktur yang ingin praktikan cari. 
3. Setelah praktikan menemukan nomor faktur pada rekapan faktur pajak, 
praktikan akan mengecek lawan transaksi (Nama Perusahaan) dan juga 






4. Apabila nomor faktur sudah ditemukan, lalu lawan transaksi dan nominal 
pajak juga sudah sama, praktikan akan menandai nomor faktur tersebut 
dengan FILL COLOR kuning pada cel nomor faktur tersebut. Dan pada 
dokumen faktur pajaknya, praktikan memberikan tanda ”ceklist” yang 
memberikan arti bahwa bukti faktur pajak tersebut sudah tercatat dalam 
rekapan faktur pajak. 
5. Apabila praktikan menemukan bukti faktur pajak yang belum tercatat 
didalam rekapitulasi transaksi PPN, maka praktikan akan memberi 
keterangan pada faktur pajak tersebut ”belum tercatat”. Dan apabila 
praktikan mendapatkan ada bukti faktur pajak yang sama, maka 
praktikan akan memberi keterangan “double” pada faktur pajak tersebut.  
6. Praktikan mengulangi cara yang sama dari nomor 1 sampai nomor 5, 
untuk mengecek setiap transaksi yang sudah tercatat di rekapitulasi PPN 
sudah memiliki bukti faktur pajak atau tidak. Faktur pajak yang sudah 
diberi tanda atau keterangan kemudian dikelompokkan sesuai dengan isi 
tanda atau keterangan. 
       Hasil pekerjaan praktikan yang berupa file Rekapitulasi PPN dalam 
bentuk Microsoft Excel (Lampiran 22 Halaman 63) dan juga bukti faktur 
pajak selanjutnya praktikan berikan kepada Bapak Rifqi selaku staf 
konsultan guna diproses lebih lanjut untuk melakukan proses selanjutnya 
dalam melaksanakan restitusi PPN. 






       Praktikan berkesempatan menyusun laporan keuangan klien, baik 
laporan keuangan dan laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan 
menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 1 adalah 
suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu 
perusahaan. Klien dalam pekerjaan kali ini adalah PT Sari Baut Net 
Indonesia dan PT Twin Investment. Praktikan berkesempatan turut serta 
dalam proses pembuatan laporan keuangan laporan klien, dengan tugas yang 
diberikan oleh Direktur atau Konsultan PT Duta Galang Solusi. 
       Untuk PT Sari Baut Net Indonesia, praktikan hanya mengetik laporan 
saja tanpa ikut campur dalam menghitung atau menyusun kerangka laporan 
keuangannya (Lampiran 23 Halaman 64). Tetapi untuk PT Twin 
Investment, praktikan turut serta dalam membantu menyusun kerangka 
laporan keuangannya, terlebih lagi laporan keuangan PT Twin Investment 
yang ingin disusun adalah laporan konsolidasi. 
       Dalam pekerjaan menyusun laporan keuangan PT Twin Investment, 
praktikan membantu pekerjaan salah satu konsultan PT Duta Galang Solusi, 
yaitu Bapak Fauzi. Bapak Fauzi sendiri diminta untuk membantu tugas dari 
KAP S Mannan, Ardiansyah & Rekan untuk menyusun laporan keuangan 
konsolidasi PT Twin Investment dari tahun 2015 sampai Juli 2018. Dalam 
hal ini terjadi pembagian tugas, dimana KAP S Mannan, Ardiansyah & 
Rekan bertanggung jawab terhadap audit dan laporan keuangannya, 
sedangkan PT Duta Galang Solusi hanya membantu dalam penyusunan 





Investment guna pengajuan diri untuk Initial Public Offering (IPO). PT 
Twin Investment memiliki beberapa anak dan cucu, berikut silsilahnya: 
Induk : PT Twin Investment. 
Anak :  1. PT Wijaya Wisesa Realty (WWR). 
    Cucu : 1. PT Wijaya Wisesa Bhakti (WWB). 
     2. PT Wijaya Wisesa Development (WWD). 
     3. PT Menteng Heritage Realty (MHR). 
   2. PT Sigma Buana Cemerlang (SBC). 
  3. PT Global Samudera Nusantara (GSN). 
  4. PT Centralink Wisesa Investment (CWI). 
       Langkah-langkah yang dilakukan praktikan lakukan dalam menyusun 
laporan keuangan PT Twin Investment adalah sebagai berikut (Lampiran 
13): 
1. Praktikan terlebih dahulu mengimplementasikan kode akun laporan 
konsolidasi terhadap laporan keuangan induk, anak, dan cucu 
perusahaan. Hal ini dilakukan untuk dapat mengelompokkan akun-akun 
laporan keuangan induk, anak, dan cucu menjadi satu kesatuan didalam 
laporan konsolidasi dengan tepat. Dikarenakan setiap perusahaan 
memiliki kode akun yang berbeda-beda, sehingga untuk memudahkan 
dalam menarik angka-angka setiap laporan keuangan dibutuhkan kode 
akun yang sama agar dapat terkumpul secara keseluruhan. Kode akun 
laporan konsolidasi sudah tersusun secara rapi beserta dengan nama 





mengimplementasikan kode akun laporan anak. Praktikan mengerjakan 
tugas menggunakan Microsoft Excel, yang mana memang sudah sangat 
umum digunakan untuk mengerjakan worksheet. Dalam pekerjaan ini, 
praktikan mendapatkan bagian untuk mengimplementasikan kode akun 
konsol terhadap PT Twin Investment, PT GSN, PT SBC, PT WWB, dan 
PT MHR. Untuk implementasi kode akun anak ke perusahaan cucu, 
praktikan mengerjakan untuk PT WWB dan PT MHR, yang merupakan 
anak dari PT WWR (Lampiran 24 Halaman 65). 
2. Praktikan melakukan rekonsiliasi terhadap laporan keuangan induk, anak, 
dan cucu. Setelah diimplementasi terhadap kode akun anak atau kode 
akun konsol, selanjutnya adalah merekonsiliasi angka-angka yang 
menjadi poin penting untuk mencapai tahap selanjutnya. Angka tersebut 
adalah total aset, total liabilitas, total ekuitas, total pendapatan, total 
beban, total pendapatan lain-lain, dan total beban lain-lain.  Dalam tugas 
ini praktikan mendapatkan bagian untuk melakukan rekonsiliasi terhadap 
laporan keuangan PT Wijaya Wisesa Bakti (WWB) yang merupakan 
cucu dari PT Twin Investment dan anak dari PT Wijaya Wisesa Realty 
(WWR). Praktikan menjumlah dengan menggunakan rumus SUM 
terhadap aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, beban, pendapatan lain-lain, 
dan beban lain-lain. Jika ada perbedaan antara angka di worksheet 
laporan keuangan konsolidasi dengan laporan inhouse perusahaan 





praktikan akan mencari titik kesalahan dan menggantinya dengan yang 
benar(Lampiran 25 Halaman 66). 
3. Setelah semua laporan keuangan induk, anak, dan cucu sudah 
direkonsiliasi, proses penyusunan laporan keuangan sudah dapat dimulai. 
Praktikan mendapatkan bagian utnuk menyusun laporan laba/rugi dan 
penghasilan komprehensif lain konsolidasi dan catatan atas laporan 
keuangan (CALK) bagian aset, liabilitas, dan ekuitas. Dikarenakan PT 
Twin Investment dan entitas anak baru pertama kali menyusun laporan 
keuangan konsolidasi, maka praktikan terlebih dahulu membuat format 
laporan keuangan tersebut (Lampiran 26 Halaman 67). 
4. Setelah format terbentuk, praktikan akan mencoba untuk memasukkan 
angka dari sheet Konsol ke sheet laporan keuangan konsolidasi. 
Praktikan menggunakan rumus SUMIF (kolom kode akun konsol pada 
sheet konsol ; kode akun yang akan ditarik angkanya ; kolom angka 
sesuai tahun pada sheet konsol). Untuk kode akun yang akan ditarik 
angkanya, praktikan akan mengunci rumusnya dengan menekan F4 
sebanyak tiga kali, hal ini digunakan agar pada saat meng-copy rumus 
tersebut ke akun laporan konsolidasi lain, rumus ini akan turun sesuai 
barisnya (Lampiran 27 Halaman 68). 
       Setelah format laporan keuangan konsolidasi sudah rapih, dan angka 
dari kertas kerja sudah masuk ke dalam laporan keuangan konsolidasi 
tersebut, praktikan menyetorkan pekerjaan praktikan ke Bapak Fauzi selaku 





yaitu Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan 
Komprehensif Lain, Laporan Perubahan Modal, Laporan Arus Kas, dan 
Catatan atas Laporan Keuangan ke dalam satu file microsoft excel. Hal ini 
dikarenakan pembagian tugas dalam kelompok dalam menyelesaikannya, 
sehingga setiap laporan dikerjakan oleh orang yang berbeda dan file yang 
juga berbeda. 
       Secara detail pekerjaan praktikan selama melaksanakan Praktik Kerja 
Lapangan (PKL) di PT Duta Galang Solusi terangkum di dalam log harian 
yang terdapat di Lampiran 5 halaman 43 sampai 45. 
C. Kendala Yang Dihadapi 
       Selama menjalani Praktik Kerja Lapangan di PT Duta Galang Solusi, 
praktikan mengalami beberapa kendala ketika menyelesaikan pekerjaan yang 
diberikan. Kendala-kendala tersebut yaitu: 
a. Dalam mencatat transaksi yang bersumber dari rekening koran, praktikan 
cukup kesulitan dalam mengidentifikasi transaksi apa yang terjadi. 
Dikarenakan beberapa transaksi tidak cukup jelas untuk apa 
pembayaran/penerimaan yang dilakukan, sehingga cukup menyulitkan 
praktikan untuk mengidentifikasikan transaksi apa yang terjadi. 
b. Pada saat membantu proses persiapan dokumen resitusi pajak, praktikan 
kurang memahami proses restitusi itu sendiri dan apa saja hal yang 
dibutuhkan untuk mengajukan restitusi pajak. 
c. Praktikan terkadang lupa untuk memberi tanda/keterangan pada bukti faktur 
pajak ataupun pada rekapitulasi transaksi PPN sehingga terkadang harus 





d. Dalam menyusun worksheet laporan keuangan, praktikan kesulitan bekerja 
dengan baik dikarenakan data-data yang praktikan olah sering mengalami 
adjustment dari pihak KAP S Mannan, jadi praktikan sering mengulang hal-
hal yang telah praktikan lakukan dikarenakan data yang lebih baru. 
D. Cara Mengatasi Kendala 
       Cara yang dilakukan oleh praktikan dalam mengatasi masalah yang 
dihadapi adalah: 
a. Praktikan selalu bertanya kepada Direktur PT Duta Galang Solusi mengenai 
penjelasan dari transaksi-transaksi di rekening koran yang tidak memiliki 
kecukupan informasi, agar praktikan tidak salah dalam mencatat transaksi 
tersebut. 
b. Prakikan mencari tahu tentang segala hal tentang restitusi pajak di internet, 
dan mencoba mengerti dan memahami bagaimana proses dan kebutuhan 
dalam mengajukan restitusi pajak. 
c. Praktikan membuat pemisahan antara dokumen yang belum diperiksa 
dengan dokumen yang sudah diperiksa, sehingga tidak terjadi kesalahan 
dalam memberi tanda/keterangan pada bukti faktur pajak. 
d. Praktikan selalu bertanya terkait update-update terbaru mengenai data 
worksheet. Agar praktikan dapat memastikan data yang didapat dari KAP S 
Mannan adalah data terbaru sehingga akan membuat laporan keuangan 












       Praktik Kerja Lapangan adalah sarana bagi mahasiswa untuk dapat 
mengaplikasikan apa yang telah mereka pelajari di Perguruan Tinggi ke dalam 
dunia kerja yang sesungguhnya, sehingga diharapkan mahasiswa memperoleh 
kesempatan menyelaraskan pengetahuan mereka dengan kebutuhan perusahaan 
dan mereka memiliki gambaran langsung tentang dunia kerja. Selama 
melaksanakan PKL di PT Duta Galang Solusi, praktikan memperoleh banyak 
hal yang jarang sekali diajarkan selama perkuliahan. Pengalaman kerja, 
pengetahuan baru, dan sikap profesional dalam bekerja yang sangat berguna 
untuk masa depan praktikan dalam menghadapi dunia kerja. 
       Setelah melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di PT Duta Galang Solusi, 
praktikan dapat mengambil beberapa kesimpulan dari kegiatan yang telah 
praktikan lakukan, yaitu: 
1. Praktikan memahami secara langsung bagaimana menggunakan software 
Accurate untuk mencatat transaksi sebuah perusahaan. 
2. Praktikan dapat mengetahui kelengkapan dokumen yang dibutuhkan dalam 
restitusi pajak. 
3. Praktikan mengetahui cara untuk melakukan uji transaksi. 
4. Praktikan mengetahui cara menyusun laporan keuangan menggunakan 






1. Saran bagi Praktikan Selanjutnya. 
Adapun saran bagi Praktikan selanjutnya adalah: 
a.  Praktikan selanjutnya diharapkan harus lebih mempersiakan diri baik dari 
segi ilmu pengetahuan maupun segi keterampilan guna mendukung 
pelaksanaan PKL. 
b. Praktikan selanjutnya diharapkan untuk membiasakan diri untuk aktif, 
cepat beradaptasi dengan lingkungan baru, dan mau untuk terus belajar 
guna membiasakan diri untuk menghadapi PKL. 
c.  Praktikan selanjutnya diharapkan untuk dapat mencari informasi 
lowongan PKL lebih dini sehingga dapat melaksanakan PKL sesuai pada 
waktu yang telah pihak kampus tentukan. 
2. Saran bagi Program Studi S1 Akuntansi. 
Adapun saran bagi Program Studi S1 Akuntansi yaitu: 
a. Dapat memudahkan mahasiswa dalam mendapatkan tempat PKL, baik 
dari segi administrasi maupun lowongan, dikarenakan beberapa 
mahasiswa mengalami hambatan dalam administrasi dan lowongan 
PKL. 
b. Memberikan pembekalan dan arahan terlebih dahulu untuk setiap 
mahasiswa yang akan melaksanakan PKL. Pembekalan dan pengarahan 






c. Membuka diskusi dan tanya jawab terhadap mahasiswa apabila 
mahasiswa kebingungan selama mengurus dan melaksanakan kegiatan 
PKL ini 
3. Saran bagi PT Duta Galang Solusi. 
Adapun saran bagi PT Duta Galang Solusi yaitu: 
a. Dapat memaksimalkan keberadaan mahasiswa yang sedang   
melaksanakan PKL sehingga tujuan kedua pihak bisa tercapai. 
b. Tetap menjalin hubungan baik dengan Universitas dan juga praktikan. 
c. Membuat website tersendiri berisikan informasi-informasi terkait 
perusahaan agar setiap pihak yang membutuhkan informasi PT Duta 
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